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Ikona Maryi Dziewicy Eleusy  
Maryja Dziewica o typie ikony Eleusy lub Eleousy (grec.: 
UVWXYZ[ — Czuło	2, Tkliwo	2 lub Miłosiernie Ukazujca [Jezusa], ros.: 
A$
 – /$ $ 5$<
 [Ukochanie, Umiłowanie lub Miłu-
jca]) jest wariantem starszego typu tej samej ikony – Hodegetrii (grec.: 
\]^_`abc[, dosłownie: „Ta, która wskazuje Drog”; ros.: 	), 
oraz wyra a specyficzn intensywno	2 miłujcej relacji pomidzy Matk
Bo  i Dziecitkiem Jezus (Chrystusem).  
Najbardziej znanym przykładem ikony typu Eleusy jest ikona 
Matki Bo ej Włodzimierskiej (ros. (6$

 
 E-
5
	), jedna z najbardziej czczonych ikon w Rosji, oryginalnie ma-
lowana w Konstantynopolu w 12 wieku. Na tej ikonie Maryja Dziewica 
tuli Jezusa blisko do siebie, gdy Bóg – Dziecitko serdecznie przytula si
do Jej policzka. Jak słusznie wspomniano, intymne pozy głów i rk 
wyja	niaj ciepłe, emocjonalne przywizanie Matki Dziewicy i Dziecka. 
Istotn ró nic tego nowego typu ikony jest to,  e twarze Matki i Dziecka 
nie s ukazane frontalnie (en face), ale s zwrócone ku sobie wzajemnie,  
dotykajc si policzkami.  
[tłum. z ang. Marek Mariusz Tytko] 
The Title in English: 
The Virgin of Eleousa Icon
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